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子まで-1、枠なおいしさが10メ
ユュ .おc.しさを遣がし1:(
い強t‘火力f調珂します.
ま〈喝の刺身から牛のかたまり
向醇ひき肉、骨っき重量肉まで
12メエュー.自開な状聾に快
速解凍します。
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野草たっぷリ。栄重バランスのとれた
からだにやさしい新メニューて:';0
ねむたい朝も、朝食はしっかりと。
‘野裏のλったパンケーキ
240円(4個入}
やわらかささみカツ
E叩円14拍入l
“べ札
24hr. OUICK 
おいしレものは早〈食べたい。
ユ ザーーの声をカタチlこした
電子レyジ専用メニューです。
‘焼昔上げえびヴラ宮ン12問問(220g)
洋食置さんのコロッケ
浮宜量さんのプロの味にこだわって
繁材も厳選。+脚士幌層農協の男闘いもで
ホクホクのコ0";1ケに仕よげました
‘牛肉コロッケ1260円(4個入}
/ 
あたたかな家庭.人とのふれあい。暮らしの
豊かさは身近な生活の中にありました.
.93ニチレイのテーマは、生活の革本"食"の
手作り感、 栄養バランス‘そしてカ~チ。 作り手
の心が伝わるようなおいしいメニューが繍つ
た寺年の新商品を.どうぞお鼠しください
シーンに、あったかい心をお届けすること
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|同恥コツの副|
魚のから燭げは2度揚げる
魚をから銅げするとき、中が掲げ
きらずっ「マで残り興ざめすることが
ある。 2度錫げ、 3度錫げが必要(と
くにオコゼ、カレイ、コイなど)。
はじめ150度~160度ほどの低い温度
でとがさない程度で揚げ (魚から出
る泡が小さくなったら)、手でさわ
れるまでさまし、 170度~180度の油
で、キツネ色になるまで錫げる。必
要なろまたさまして、もう l度揚げ
る。
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サントリー山崎蒸溜所から
乙としも限定200得、
樗出しモルト原酒の贈り物。
~ 
司昏
(大喜び)
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やソ三 どよは保のほはよがで 引駐の移出の《き 書う
幼ウ十小、る障まと 三る 祖働「きし敗つ征町で"小き」
なル色亦多幼費さ茎0.J.百各国主引開て戦たでに、家林下主
努児)屠亨くわ語れz点万地へ誓言宣言きてミヵ:担宇旧族さし王
努のま墾ん良子孤な帰中人か帰予揚る ι 入ん満ほんたど
多手)をち欝ど!男ぃ国人以ちるしげとと町一母で州父が。も
南越は性も 。が上の乙て」ととに九のいに親小 た
宮 寛、遠た栄中身、に引といとにかソ四いたほのさ ち
委弓| 。舌平邑ち養での替のき。たはなら連五る。ど仕か の
ゑき年言語壌じの失の委のぼ揚敗民下つ白軍年平父近事っ た
努な出典かた死調帰這みりげ戦聞社た本が日壇親いのた め
努が者現色。なに国ひ替、者に人地。へ進本にの北都と に。z z z o o u z z z 
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襲 主1t:"，誕ニ感もある気スん多
じ<:;:;<$:の教生月 γ、敬た d力へで 2
、の当中え日二言愛た苧ののも努
ー あに、子の十~さか品ぁ感 Eう委
月と楽訪のパ三られい役ス想い努
三、しず森!日れた交 γ 定な、家
田急そ h 山テ、る人わ八 二号ど日 Z
に蓮うぞ文イ九 。なりのカ
ムξない担 l十とら、表う襲。多
民ほ百るまの四とで誰?か俊一
一号調 )で様歳にはか bかまユ
四が な多子の十とち矢えで l
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サントリー山崎恭溜所でたっぷり眠った樽出しモルトを、
アルコール度数58度のままで瓶詰め。そのまま直送します。
力強い香り立ちと深い味わいを、 一瓶ずつ製造番号をしる
した特別のボトルに封じて、ウイスキーの好きなあの人へ。
@ 
。
鋼砂
「樽出原酒」あの人
。. 
~5，OOO円(容量500me)
Oギフト限定発売中
。配送料は無料です。
: (待出原酒のお申し込み方法)
.①お近〈の酒額取扱応で
rサントリーの縛凶原酒J とと用命くどきt、.
:②応頭It用意した待出原酒専用の
申し込み用紙IC:所定事項をC記入ください.
③ 山崎蒸溜所かちと先方へ
特J!ギフトパッケージで直後お届けL、たします。
I崎蒸溜所
山申し込み受付は8月16円までとさせていただきます・叫臨よりましては脳1:10日ほどかかる場合町ざいます。。偏絡は、開設込みの柄小売価格です。。腕・販売サントリー相会社飲酒は20歳を過ぎてから
